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We live in the era of Internet of things (IoT), artificial intelligence 
(AI) and machine learning algorithms where the concept of big data is 
inevitable to become a staple part of the scene. Big data is the driving 
force behind the development and expansion of these advancements and 
technologies. The number of inexpensive and numerous information 
measuring devices, such as IoT devices, mobile devices, public and 
private cameras, online transactions, etc. is growing rapidly and they 
generate a significant amount of data every day and hour. This rapid 
growth of data collection creates a huge amount of data that they use 
big data technologies.  
Hospitality uses the big data accumulated in their systems to im-
prove operations, provide better guest service, create personalized 
marketing campaigns based on specific customer preferences and, 
ultimately, increase profitability. Hospitality that utilize big data hold a 
potential competitive advantage over those that don't since they're able 
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to make faster and more informed business decisions, provided they use 
the data effectively. Big data can provide hotels even with valuable 
insights into their guests that can be used to refine marketing campaigns 
and techniques in order to increase guest engagement and conversion 
rates. 
Keywords: big data, digitalization, hotel, trend 
ВОВЕД 
Big data постана популарна област на истражување со потен-
цијал за додавање на огромна вредност на производите и услугите 
во индустријата и бизнисот (1). Менувачката стапка на генерирани 
податоци доаѓа од брзиот раст на Интернет на нештата (IoT), облак 
компјутерите и подобрување на ефикасноста на пребарувачите, 
што доведува до растот на big data (2). Илјадници сетоци на инфор-
мации се генерираат во социјалните медиуми, мобилните трансак-
ции и содржините генерирани од корисниците; постои и намерно 
генерирана содржина преку сензорски мрежи или бизнис трансак-
ции како што се продажби и купувачки трансакции (3). За разлика 
од традиционалните анализи кои се занимаваат со мали сетоци со 
ограничена платформа на анализа, big data работи со многу пого-
леми, неструктурирани и комплексни множества на податоци кои 
бараат нови и напредни технологии за складирање, управување и 
анализа (4). 
Во хотелиерството, big data го револуционизира начинот на 
работа преку подобрување на целокупното искуство на гостите и 
зголемување на задоволство на гостите или пак подобрување на 
целокупното работење (5). Притоа да се искористи овој потен-
цијал, податоците мора да бидат ставени во ефективна употреба; 
податоците кои се највредни за деловните активности на хотелот 
би биле податоците кои обезбедуваат увид во деловното работење 
на хотелот, процесите на набавка и финансиските перформанси, да 
овозможат донесување на точни и ажурирано одлуки. Хотелска 
индустрија привлекува милиони гости. Секој гостин доаѓа во 
хотелот со свои очекувања и желби, што прави навистина да тешко 
за хотелите да ги исполнат очекувањата во значителна мерка и 
начин (6). Така, решението за хотелската индустрија е да се сврти 
кон напредни аналитички решенија како big data за пронаоѓање на 
начини за задоволување на гостите. 
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1. ШТО ПРЕТСТАВУВА BIG DATA
Big data привлече многу внимание во последниве години кај 
многу индустрии и бизниси поради огромното влијание врз рабо-
тењето на претпријатијата, процесот на донесување одлуки и 
профитабилноста. Некои од индустриите како што е хотелиерство-
то во голема мера се потпираат на big data за нивната профитабил-
ност и задоволство на гостите. Big data има исклучително значајно 
влијание врз хотелиерството но иако моќта на big data веќе се 
докажа во оваа индустрија, потребно е првично дефинирање на 
оваа технологија и што претставуваа таа.  
Во 1997 година, Michael Cox and David Ellsworth беа првите 
автори кои беа поврзани со терминот “big data”, дефиниран како 
предизвик за складирање на големи бази на податоци со цел за 
визуелизација (7). Оттогаш, на big data сеуште се гледа како при-
лично нов термин, каде многу автори имаат дадено свое мислење 
и дефиниции за оваа технологија.  
Big data е дефинирана како современа возбуда (8). Неколку 
автори ја опиша како еден вид лек, главно поради нејзината попу-
ларизација, способна да обезбеди богат и користен увид во многу 
аспекти на животот на поединци, организации и пазари (9-10). 
Mayer-Schönberger and Cukier (11), подоцна ја опишаа big data како 
фокус на собирање на податоци со невидена ширина, обем и дла-
бочина за решавање на актуелните проблеми. Big data се опишува 
и како податоци што ги надминуваат или се надвор од способнос-
тите на бизнисот за чување или анализирање за точно и навремено 
донесување на одлуки (12). Други автори, ја опишаа како култу-
рен, технолошки и научен феномен кој се потпира на интеракција 
со технологија, анализа па дури и митологија (13-14). Истражу-
вањата на Boyd and Crawford (14) велат дека big data се потпира на 
интеракцијата помеѓу: 
 Технологија: максимизирање на моќноста на пресметување
и алгоритамска точност за собирање, анализа, поврзување и спо-
редба на големи суми на податоци. 
Анализа: преземање на големи суми на податоци за да се
идентификуваат модели со цел да се направат економски, соци-
јални, технички и правни барања. 
Митологија: широко распространетото верување дека
голем број на податоци нудат повисока форма на интелигенција и 
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знаење што можат да генерират увиди кои претходно биле невоз-
можни, со аура на вистината, објективноста и точноста. 
Во суштина, концептот постојано се развива и се преиспи-
тува, бидејќи останува движечка сила за многу тековни бранови на 
дигиталната трансформација, вклучувајќи и вештачка интелиген-
ција (AI), наука за податоци и Интернет на нештата (IoT). Но, она 
што ни е познато е дека big data e термин кој се користи за да се 
опише сума на податоци што е огромна по големина, а сепак експо-
ненцијално расте со текот на времето. Накусо, таквите податоци се 
толку големи и комплексни што ниту една од традиционалните 
алатки за управување со податоци не може да ја складира или 
ефикасно да ја процесира освен big data. 
1.1. КАКО РАБОТИ BIG DATA 
Marr (15) ги објасни клучните концепти и идеи на big data, 
без оглед на позадинските сознанија. Тој појаснува дека big data 
работи на принципот дека колку повеќе знаете за нешто или за 
каква било ситуација, толку посигурно може да стекнете нови 
сознанија и да направите предвидувања за тоа што ќе се случи во 
иднина. Со споредување на повеќе точки на податоци, почнуваат 
да се појавуваат врски кои претходно биле скриени, а овие односи 
сега ни овозможуваат да учиме и да правиме попаметни одлуки. 
Најчесто, ова се прави преку процес кој вклучува модели на граде-
ње врз основа на податоците што можат да се соберат, а потоа се 
работи на симулации, прилагодувајќи ја вредноста на податоците 
секој пат и следење на тоа како влијае на резултатите. Овој процес 
е автоматизиран - денешната напредна анализаторска технологија 
извршува милиони симулации, ги регулира сите можни варијабли 
се додека не се н ајде модел - или увид - што помага да се реши 
проблемот на кој се работи.  
До релативно неодамна, податоците беа ограничени на 
табеларни пресметки или на бази на податоци - и сето тоа беше 
многу уредно. Сите податоци што не беа организирани во редови 
и колони беа едноставно премногу тешки за работа и беа игнори-
рани. Сега, сепак, напредокот во складирањето и аналитика значи 
дека може да се складираат, чуваат и да се работи со многу, многу 
различни типови на податоци. Како резултат на тоа, „податоците“ 
сега можат да значат се од бази на податоци до фотографии, видеа, 
звучни снимки, пишани текстови и податоци за сензори.  
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2. BIG DATA И ХОТЕЛСКАТА ИНДУСТРИЈА
Додека основната желба на повеќето гости во хотелот е иста 
- да имаат место да спијат и да ги чуваат своите работи - има 
безброј варијации што постојат над оваа основна желба. Некои 
гости ќе сакаат да искористат многу различни хотелски капаци-
тети и придонеси, без оглед дали е уживање покрај базенот, 
уживање во спа центарот или употреба на добро снабдена теретана 
за вежбање. Но, други ќе сакаат да направат нешто подалеку од 
употребата на креветот ноќе за спиење и да ја чуваат облеката и 
другите работи на безбедно место. 
Како можат хотелите подобро да ги дефинираат и разберат 
разликите помеѓу секој гостин и ефикасно да им се допаднат на 
сите нив? Голем дел од одговорот лежи во примената и транс-
формацијата на big data во хотелиерството.  
2.1. КАКО МОЖЕ BIG DATA ДА СЕ ПРИМЕНИ ВО 
ХОТЕЛИЕРСТВОТО?  
Хотелиерството се грижи за милиони гости секој ден и секој 
од нив се пријавува во хотелот со свои сопствени очекувања. 
Разбирањето на потребите и барањата и исполнувањето на очеку-
вањата е клучот за гостите повторно да се вратат, па така се повеќе 
хотели се свртуваат кон напредни аналитички решенија кои ќе 
помогнат да ги задоволат нивните гости (16). Моќта на big data се 
докажа во многу индустрии, помагајќи им на бизнисите да заш-
тедат пари, зголемат ефикасноста и донесуваат повеќе информи-
рани одлуки засновани врз активности на увид. Бидејќи big data 
помага да се подигне квалитетот на услугата на повисоко ниво, 
несомнено е прифатена од скоро сите сектори и бизниси, а хотелс-
ката индустрија не е исклучок. Со својот фокус на обезбедување 
на извонредни услуги за гостите, хотелската индустрија има 
големи придобивки од big data. Несомнено е дека денеска big data 
ќе се идентификува како огромен тренд што влијае на хотелиер-
ство, бидејќи нуди многу можности за подобрување на тековните 
услуги на гостите, за подобрување на ефикасноста на хотелското 
работење, за создавање подобри маркетинг стратегии и со тоа го 
максимизирање на производството и профитабилноста (17).  
Својата примена big data ја наоѓа во фактот дека хотелиер-
ството е високо конкурентна индустрија. Клучен предизвик за 
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хотелската индустрија е дека во ерата на постојана поврзаност, 
гостите имаат многу големи очекувања и се повеќе бараат персо-
нализирано искуство. Ако гостите сметаат дека не се задоволни од 
понудената услуга, секогаш имаат многу други опции во близина. 
За да ја задржат конкурентноста, хотелите преземаат одредени 
чекори како примена на big data за да ги задоволат своите гости. 
Поради огромната количина на информации што ги создаваат 
гостите, big data претставуваат совршениот партнер на хотелската 
индустрија. Податоци, од како се резервираат собите (преку 
Интернет наспроти резервации на телефони, директно наспроти 
хотелски страници или туристички агенции), до ТВ каналите кои 
гостите ги гледат најмногу, бројот на патувања што гостите го 
прават за бизнис или за задоволство. Хотелите можат да ги иско-
ристат овие податоци за да им понудат персонализирано искуство 
на своите гости, почнувајќи од укажување на локални ресторани 
до наоѓање на цена за одредена понуда што е неодолива за гости-
нот (18). Нешто што некогаш беше од мала корист на хотелиерите, 
благодарение на big data, сега претставува можност и дефинирање 
на нови, поинтелигентни начини за водење бизнис. 
Cross (19) и Davenport (20) наведуваат неколку примери каде 
big data се применува во хотелиерството а со тоа го менува и 
начинот на работа: 
Персонализиран маркетинг и оптимизација на хотелската
веб-страница: Со следење и обработка на однесувањето и постап-
ките на хотелските гости, може да им се обезбеди персонализи-
рани понуди кои се поефикасни и даваат личен допир. Да речеме, 
на пример, во хотелот, гостин редовно го посетува хотелскиот 
ресторан заради деловна активност. Кога хотелот ќе ја планира 
следната промотивна кампања, со big data ќе ја направи насочена 
и лична. Може да се испрати е-маил до гостинот велејќи: „Знаеме 
дека уживавте во нашиот одличен ресторан во минатото, така 
што кога доколку го посетите следната недела, еве Ви купон за 
бесплатен апетизер и пијалак“. Друга област каде што хотелот 
може да ги користи big data со цел да го зајакнете бизнисот е да ја 
оптимизира хотелската преку A / Б тестирање 2 . Без техничко 
2 А / Б тестирањето е начин да се споредат две верзии на единечна променлива, 
обично со тестирање на одговорот на субјектот на варијантата А против варијан-
тата Б и да се утврди која од двете варијанти е поефикасна; A / Б тестирање е 
споредба помеѓу две верзии на истата маркетинг алатка, како што е веб-
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знаење хотелиерите можат да ги спроведат овие тестови, а big data 
да им даде увид за тоа која слика, порака или боја подобро се прет-
вора. Резултати покажале дека дури промена на бојата на копчето 
за повик во акција може да ги зголеми значително конверзиите. 
Систем за управување со приходите: Примерната цел на
управувањето со приходите е продажба на вистинскиот производ 
на вистинскиот гостин во вистинско време за вистинската цена и 
со соодветно пакување. Суштината на оваа дисциплина е во разби-
рањето на перцепцијата на гостите за вредноста на производот и 
точно усогласување на цените на производите, поставеноста и 
достапноста со секој сегмент на гостите. Со користењето на реал-
ната оптимизација, цената на собата што ќе дадени најголеми при-
ходи може да биде одредена. Информацијата се добива од подато-
ците на хотелот и конкурентите хотели па потоа се прави темелна 
анализа со која се планираат стратегии за конкурентни цени. Овој 
процес не остава простор за човечка грешка и гарантира дека 
хотелот секогаш не ја наплатува оптималната цена за производите 
и услугите кои ги нуди. 
Поефикасни хотелски операции: Во светот на хотелската
индустрија, data ја наоѓа и својата примена во внатрешното работе-
ње. Потрошувачката на енергија претставува 60% до 70% од кому-
налните трошоци на еден типичен хотел. Сепак, трошоците може 
да се контролираат, без да се жртвува удобноста на гостите, со 
поефикасно користење на енергија. Big data може да им помогне 
на хотелите да градат поенергетски профили за своите хотели. 
Постојат модерни софтверски решенија кои собираат податоци од 
повеќе извори, вклучително и податоци за времето, стапки на 
електрична енергија и потрошувачка на енергија на објектот за да 
градат сеопфатен „профил на градежна енергија“. На пример, два 
хотели “InterContinental” во Сан Франциско со примената на big 
data, создале технолошко решение, каде управувањето се очекува 
да ги намали трошоците за енергија за 10 до 15%. 
Управување со инвестиции: Друг начин на примена на big
data во хотелската индустрија е во финансиските перформанси и 
инвестициите. Кога хотелите ќе сакат да отпочнат со капитални 
страница или е-пошта, притоа изложувајќи ги на еднакви половини на таргети-
раната публика. Врз основа на стапките на конверзија или друга метрика, се 
одлучува која е поефективна.  
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инвестиции, како на пример реновирање на лобито или простори-
ите или реновирање на хотелскиот ресторан, може да размислат 
првично за спроведување на стратегија „рандомизирано тестира-
ње“. Ова функционира, кога во основа, синџирот на хотели би го 
реновирал лобито и просториите во само два или три „тест“ хоте-
ли. Тогаш ќе следи анализата за да лима разлика во резервациите 
и задоволството на гостите. Податоците добиени од хотелите 
можат да се споредат со податоците на другите хотели кои не се 
обновени. Така, хотелите можат да донесат одлука управувана од 
big data и јасно да видат дали е профитабилно да се направи инвес-
тиција во текот на целиот синџир на хотели.  
2.2. КАКО BIG DATA ГО ТРАНСФОРМИРА 
ХОТЕЛИЕРСТВОТО? 
Хотелската индустрија e како создадена за трансформација, 
a big data пак претставува огромна промена во хотелиерството, 
овозможувајќи им на хотелите да бидат поодговорни и да дознаат 
повеќе за однесувањето, потребите и преференциите на гостите. 
Додека ги служат гостите, хотелите собираат огромен број на пре-
ференции на гостите, вклучувајќи личен избор на соба, омилена 
кујна во хотелскиот ресторан, омилени дополнителни услуги кои 
хотелот ги нуди и сл. Покрај ова, хотелите честопати соработуваат 
со другите деловни сектори, како авиокомпании, туристички аген-
ции, локални атракции и кога партнерските организации ќе споде-
луваат податоци, хотелите дополнително добиваат сеопфатен 
запис за преференциите на гостите. 
Познато е дека собирањето на податоците за гостите резул-
тира со персонализација на услугата и лојалност од страна на 
гостите, но нивното не надминување после фазата на собирање на 
податоците односно анализа за продлабочување на знаењата за 
своите гости и однесувањето, очекувањата и потребите на различ-
ни сегменти на гости, резултира со губење на наведените бене-
фити. Овдека big data се јавува како алатка која го трансформира 
хотелиерството во идентификување на профитабилните сегменти 
на гости и можности за привлекување нови гости, а притоа 
спречува губење на гости поради работи како што се негативните 
коментари. Трансформацијата генерира нови резервации и начини 
да гостите се чувствуваат специјално, сето тоа придонесувајќи за 
поголеми приходи за хотелот и поголемо задоволство за гостите. 
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Ravindra (21), наведува неколку примени на трансформација 
во хотелиерството поради примената на big data:  
Фокус на редовни гости: Редовните гости се составен дел
од успехот на хотелот. Кога гостите постојано се враќаат во хоте-
лот, го известуваат хотелот дали нивниот престој бил пријатен. 
Тие исто така придонесуваат прилично во приходите на хотелот. 
Со анализа на податоците во врска со претходните сместувања на 
„повторувачките“ гости, хотелот може да предложи нови артикли 
што може гостите да ги сакаат и или да им испратат купони или 
други промоции и на крајот да ја подобрат лојалноста на гостинот. 
Идентификувањето на редовните гости помага во зголемување на 
приходот и, исто така, резултира во добар публицитет.  
Центричен приод кон гостите: Преку користењето на big
data, хотелот може да ги зголеми приходите така што може да ги 
утврди факторите што го водат гостинот да изберете еден одреден 
хотел пред друг. Факторите може да бидат цена до разни надград-
би и услуги, но и начинот на кој хотелот придонел за искуството 
на гостинот додека престојувал во хотелот. Со овој приод, big data 
го бележи ставот на гостите кон хотелот и нуди можност за про-
грами за лојалност кој дополнително придонесуваат за зголему-
вање на приходот. 
Работејќи кон преференции за проценка: За да го подобрат
искуството на гостинот, хотелите мора да бидат способни да ги 
одредат преференциите на гостите. Најдобар начин да се знаат 
овие преференции е со собирање податоци за секој гостин од раз-
лични извори. Бидејќи ова најверојатно ќе резултира во огромна 
количина на информации, податоците мора да бидат внимателно 
анализирани за да се извлечат само најрелевантните детали. На 
пример, синџир на хотелите во своите ресторани може да ги испи-
та податоците за трансакциите на гостинот и да добие идеја за 
неговите избори на јадење. Испитувањето на овие информации ќе 
им овозможи на хотелите увид во кулинарските допаѓања на гос-
тинот. Потоа следниот пат кога овој гостин ќе резервира хотелска 
резервација, хотелот може да му го понуди како специјалитет 
неговата омилена кујна. Хотелот исто така може да понуди избор 
на мени во зависност од кујнските допаѓања. Овој вид стратегија 
го подобрува искуството на гостинот и прави поголема веројат-
ност да резервира во истиот хотел во иднина. Како резултат на тоа, 
хотелот не само што стекнува дополнителен приход, туку гостинот 
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е задоволен и од персонализираното искуство што пак води кон 
подобра лојалност од гостинот. 
Маркетинг планови за различни целни сегменти: Big data
може да им помогне на хотелите да ги изготват најдобрите стра-
тегии за маркетинг за секој целен сегмент во зависност од нивните 
преференции и активности. Хотелите можат да изготват правилни 
стратегии за да им пристапат на своите гости кога правилно ќе ги 
разберат. На пример, ако еден хотел знае дека има одредена целна 
група која во просек троши 30 часа неделно на социјалните меди-
уми, тие можат да ги осмислат своите идни маркетинг стратегии 
преку каналите за социјални медиуми. Овој вид стратегија ќе 
обезбеди најголема видливост за хотелот во рамките на нивната 
целна група. Понатаму, big data е исто така корисна за хотелот да 
ги разберат стапките во маркетингот, особено во областите каде 
што конкуренти се далеку. На пример, ако еден хотелот го испита 
патот за резервирање на нивната хотелската веб-страница, и 
точката каде што гостите ја напуштаат нивната веб-страница за да 
се префрлат на конкурентите, ќе биде прикажана во веб-дневни-
кот. Така, анализата на веб-дневникот им помага на хотелите да го 
идентификуваат проблемот и да обезбедат решение, со што ќе ги 
зголемат приходите од гостите. 
Трансформацијата на big data во светот на хотелиерството е 
неограничена. Кога big data ќе се интегрира во работењето на 
хотелот, несомнено е дека хотелот ќе забележи високо задоволни 
гости, посреќни вработени и усовршена операција на работа. 
2.3. ПРИДОБИВКИ ОД BIG DATA ВО ХОТЕЛИЕРСТВОТО 
Како што веќе утврдивме, решавањето на потребите на секој 
гостин е од врвен приоритет за хотелите во хотелската индустрија. 
Од сумираните примени и трансформации на big data во хотелиер-
ството, наведуваме неколку придобивки за хотелската индустрија 
од појавата на big data: 
1. Big data и овозможува на хотелската индустрија да презе-
ме подобра контрола врз нивните хотели. Покрај ова, увидите од 
big data им овозможуваат на хотелите побрзо и полесно да упра-
вуваат со приходот и пониските трошоци за да можат да се вратат 
назад во правење на она што го сакаат (22). 
2. Со big data, хотелите би можеле да ги таргетираат своите
најдобри “повторувачки” гости. Покрај ова, тие обезбедуваат 
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дополнителни промоции и стимулации што помагаат во зајакну-
вањето на хотелскиот бизнис (23). 
3. Big data е вредна алатка во помагање на хотелите да ги
постават најдобрите цени за своите соби. Видот на оптимизација 
дополнително ги проширува и другите услуги што ги нуди 
хотелската индустрија (18). 
4. Big data може да се користи за сегментирање на гостите
според однесувањето, трендовите на резервации и други фактори 
за да се открие можноста да одговорат на промоциите. За хотелие-
рите е важно да ги разберат преференциите на гостите и многу 
повеќе (24). 
5. Хотелската индустрија опслужува секојдневно милиони
луѓе. Big data е клучот за хотелскиот сектор да ги убеди гостите да 
се вратат и да ги искористат нивните услуги повторно и повторно 
(25). 
2.4. ПРЕДИЗВИЦИ ЗА ХОТЕЛИЕРСТВОТО ОД BIG DATA 
Хотелиерите знаат дека постои вредност во прибирањето 
податоци за гостите, а big data технологијата направи да бидат 
поефикасни за хотелиерството да ги собере. Но, со придобивките, 
исто така постојат и предизвици.  
Според Spielman (26), претседател на консултанти за авто-
матизација во хотелиерството, на Hospitality Net: „хотелите во 
хотелската индустрија, со своите милиони гости и бесконечните 
количини на приватни податоци, не се имуни на загуба на пода-
тоци, но можат да се подготват за „големиот“ со инвестирање 
во комплетно и кохезивно решение за обновување на катастрофи 
што гарантира дека изгубените податоци нема да резултираат во 
изгубена репутација“. Тој наведува дека најголемиот предизвик на 
big data во хотелиерството е предизвикот со податоците, бидејќи за 
хотелите, заштитата на податоците значи повеќе од само внатрешни 
корпоративни податоци. Според него, хотелиерството се соочува со 
три предизвици за податоците во примената на big data: 
1. Раст. Количината на податоци постојано се зголемува
секоја секунда, а во хотелиерството, тие информации треба секо-
гаш да бидат достапни на различни точки на допир за вработените. 
2. Складирање. Повеќе податоци значи дека безбедното
складирање е од витално значење, како на локација, така и надвор 
од локацијата. 
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3. Резервна копија. Откако ќе се складираат, на податоците
треба да се направат резервни копии на редовна основа. Една стра-
тегија е „правило 3-2-1“, што се однесува на три копии од секое 
парче на податоци во два различни формати со една зачувана 
локација. 
За да се справат со предизвиците, Spielman (26) препорачува 
хотелите да побараат решение за податоци што ги обезбедува овие 
три аспекти: 
1. Резервни можности за слика,
2. Управување со уреди со поддршка за миграција на
податоци за да се врати системот, и 
3. Екрипција што се придржува кон напредниот стандард за
криптирање (AES)3 и кој има единствени лични клучеви. 
Друг голем предизвик од big data во хотелите е безбедноста. 
Гостите покажуваат подготвеност да ги споделат своите инфор-
мации, но исто така искажуваат и загриженост за приватноста и 
управувањето со нивните дадени податоци. Според Morosan and 
Defranco (27), „гостите ги анализираат ризиците и придобивки од 
откривањето на информациите и се подготвени да ги објават 
личните информации за апликациите ако хотелите им овозмо-
жат јасни придобивки од персонализацијата и дизајнираат апли-
кации кои стимулираат позитивни емоции, како што се радост, 
задоволство и возбуда. Хотелските апликации треба да бидат 
погодни за доверба и да им овозможат на гостите да го намалат 
времето за пребарување и практично да најдат / персонализи-
раат услуги што се релевантни за нивната потрошувачка“. 
CONCLUSION 
Big data is growing at an incredible rate, and proof of this is the 
increase in world data generated in recent years. Hospitality attracts 
millions of people every day. Therefore, it is no surprise that hotels are 
getting involved in the implementation of big data. Meeting the guests’ 
expectations is the key to getting them to use hotel products and 
services again and again. With guest data, all of them gathered in one 
3 Advanced Encryption Standard (AES) - е симетрична блок-шифра, избрана од 
американската влада за заштита на класифицираната информација и е импле-
ментирана во софтвер и хардвер ширум светот за криптирање на чувстви-
телните податоци. 
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place allows the hotels to see the “big picture” so they could make 
better-informed decisions when it comes to the guests’ experience and 
satisfaction.  
By using big data, hotels can target their best guests with addi-
tional promotions, such as incentives. Big data is also important in hel-
ping hotels set the best prices for their rooms, keep up with competitive 
costs and be attractive to the guest. The type of optimization additio-
nally covers other services that hotels provide, such as restaurants, spa 
center, swimming pool, terrace and so on. The benefits extend to guest 
relationships and even extend to areas such as the hotel’s day-to-day 
operations. Big data could help hotels save money on utilities by 
analyzing things like energy rates and time data. Big data also helps 
keep track of the hotel’s IT environment, looking for failures over 
services that could lose business from missed bookings. 
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